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риску��Количественно он выражается вероятностью того��что при аварии или другом со�
бытии число людей��подвергшихся ущербу �ухудшению здоровья��смертельным пораже�
ниям и т�п����будет не менее определенной величины��Построение критериальных кривых
для социального риска осуществляется при наличии информации о частоте возникновения
возможных аварий различного типа��характеризующихся соответствующим количеством
и характером выброса�� а также ущербом�� выраженным числом смертельных поражений
людей�
Формирование общества риска связано с законами развития технологической циви�
лизации�� Техногенные и социальные усложнения в общественном развитии привели к
неизбежному переходу к вероятностному описанию сложных систем��Наряду с классом��
детерминированных процессов самое широкое развитие получили вероятностные процес�
сы��Вероятностные процессы потребовали использования особого прогнозирования��В нем
зафиксирована конечность горизонта прогноза�� которая составляет принципиальную
трудность в предсказании последствий��принимаемых решений�
Литература
�� Башта А�И���Смирнов В�О��К вопросу о разработке экономических моделей устойчиво�
го ноосферного развития регионов ��Юбилейная �� международная научно�практическая
конференция �Теория и практика экономики и предпринимательства������� ���апреля �����
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Аннотация��Выполнено исследование по распределению концентрации ртути в по�
верхностном слое и профилях донных осадков солёных озёр Крыма Евпаторийской��Тар�
ханкутской��Перекопской и Керченской групп��Выявлена корреляция между солёностью��
рН��температурой��и содержанием ртути в верхнем слое воды исследуемых акваторий�
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В Крыму расположено большое количество солёных озёр� До недавнего времени
многие из них обладали большим хозяйственным значением как бальнеологические ре�
сурсные объекты��
Известно��что антропогенное воздействие ртути на водоемы значительно повышает
её содержание в водной среде и усиливает включение в трофическую цепь гидробионтов��
Это может приводить к деградации озёрных экосистем и заболеваниям человека��обуслов�
ленных биогеохимическим циклом ртути�
Ртуть входит в состав фунгицидов � для уничтожения и предупреждения развития
возбудителей болезней сельскохозяйственных растений��С ливневыми стоками фунгици�
ды могут поступать в водоёмы и загрязнять их ртутью�
Сорбируясь на взвешенном веществе в процессе седиментации�� ртуть оседает на
дно�� загрязняя донные осадки� Из�за ограниченного водообмена�� озёра утрачивают спо�
собность справляться с антропогенной нагрузкой��аккумулируя ртуть в донных осадках на
длительное время�� Поэтому исследование распределения ртути в солёных озёрах является
важной задачей для определения экологического состояния этих объектов��Исследования
по распределению концентрации ртути в озёрах Крыма систематически были начаты с
�����года ���������� ����Целью данной работы является оценка экотоксикологического со�
стояния солёных озёр Крыма в отношении загрязнения ртутью донных осадков��Пред�
ставленные в работе результаты исследования по распределению ртути в донных осадках��
солёных озёр Крыма выполнены впервые�
Объектами для изучения в �����году были солёные озёра Крыма � Джарылгач��Мой�
накское �Мойнаки��� Кызыл�Яр�� Тобечикское�� Чокрак�� Акташское�� Красное�� Киятское��
Кирлеутское��Сасык�Сиваш��Бакальское��рис����
Рисунок ��
Названия озёр Крыма� исследо�
ванных в ���� г�
Всего исследовано ���
колонок донных осадков��
разрезанных послойно на ��
� ������ ��см �����проб���Об�
работку проб для измерения
ртути проводили в лабора�
торных условиях в соответ�























































































РАН�� г�� Севастополь�� Цифровые данные обрабатывались в программе ��������� ������
�����������
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На сегодняшний день в Российской Федерации не существует установленных нор�
мативов ПДК ���для донных отложений��поэтому оценка степени загрязнения произведе�
на в соответствии с экологической оценкой загрязнённости по �голландским листам���где
допустимый уровень ртути в донных отложениях водоема составляет ����мкг�г на сухую
массу �����Как видно по графикам на рисунке ���содержание ртути в донных осадках озёр
в летний и осенний период не превышает установленной нормы��за исключением оз��Са�
сык�Сиваш�� где концентрация ртути в верхнем слое колонки донных осадков составила
�����мкг�г на сухую массу��В весенний период были исследованы озёра Мойнак�кое и Кы�
зыл�Яр��В верхнем слое донных осадков оз��Мойнаки концентрация ртути составила ����
мкг�г сухой массы при солёности воды ���‰.	В озере Кызыл�Яр концентрация ртути со�
ставила ����мкг�г сухой массы��Проводимые ранее исследования��также показывали высо�
кое содержание ртути в воде этого озера �����нг�л�������Возможно��что столь высокая кон�
центрация ртути в озере Кызыл�Яр связана со сбросами коммунально�бытовых и про�
мышленных стоков��а также вводом в эксплуатацию Северо�Крымского канала��Следстви�
ем антропогенного влияния является низкая��солёность данного озера������‰���
Рисунок �� Распределение ртути �мкг�г на сухую массу��в донных осадках� А � Керченская группа �ле�
то�� Б � Красноперекопская группа �лето�� В � Евпаторийская группа �оз� Сасык�Сиваш� и Тарханкутская
группа �оз� Бакальское� �лето�� Г � измерения в осенний период
���
Как известно��на распределение ртути между донными отложениями и водной сре�
дой могут влиять такие факторы��как температура��солёность и рН �����В данных исследо�
ваниях была выявлена корреляция между этими параметрами и содержанием ртути в
верхнем слое воды �рис������В озёрах с высоким содержанием соли ������ ���‰���концен�
трации ртути были ниже��При высокой температуре��концентрация ртути значительно по�
вышалась��В слое донных осадков наблюдалась обратная зависимость � ртути было боль�
ше при понижении температуры и рН��но��показания солёности при этом повышались�
Рисунок �� Зависимость содержания растворённой формы ртути в поверхностном слое воды
от солёности� рН и температуры в летне�осенний период�
Содержание ртути в летне�осенний период �����г��в солёных озёрах Крыма не пре�
вышало установленной нормы �����мкг�г���за исключением оз��Сасык�Сиваш ������мкг�г���
Весной �����г��в верхнем слое донных осадков оз��Мойнаки концентрация составила ����
мкг�г��а в оз��Кызыл�Яр � ��� мкг�г сухой массы�� Установлены корреляционные зависимо�
сти между солёностью��рН��температурой и концентрацией ртути��В поверхностном слое
воды концентрация ртути была ниже в озёрах с высоким содержанием соли��При высокой
температуре��в летний период времени��концентрация ртути значительно повышалась��В
слое донных осадков наблюдалась ярко выраженная обратная зависимость в летний пери�
од � ртути было больше при понижении температуры и рН��но при этом солёность была
выше��В осенний период корреляция была менее заметна��что��скорее всего��связано с по�
нижением температуры��Данный вопрос требует более детального изучения�
Среди исследованных акваторий��наиболее высокие концентрации ртути отмечены в
озёрах�� подверженных антропогенному воздействию��Неумелое обращение с ресурсами
природы�� приводит к необратимым последствиям��В результате деятельности человека��
происходит опреснение озёр�� загрязнение бытовыми отходами�� прорывы канализации��
смывы с посевных полей фунгицидов и многое другое�
Поэтому изучение пространственного распределения концентраций ртути в донных
отложениях озёр является актуальным и подтверждает необходимость принятия таких
мер��как информированность населения в целях правильного природопользования лечеб�
ных грязевых водоёмов�
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № ����������� �Биогеохимические про�
цессы�� определяющие радиохемоэкологическое и экотоксикологическое состояние солё�
ных озёр Крыма и возможности использования их биоресурсов��
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Аннотация� На примере использования рекреационных ресурсов Крыма рассмотрен
предложенный авторами метод адаптивного баланса влияний��с помощью которого при�
чинно�следственные связи между основными процессами природопользования преобра�
зуются в компьютерную модель управления сценариями развития��Адаптивные модели
эколого�экономических систем позволяют управлять экономической рентабельностью по�
требления природных ресурсов территории по критериям сохранения экологического со�
стояния природной среды��В докладе приведена концептуальная модель использования
рекреационных ресурсов Южнобережного участка территории Крыма и построены урав�
нения ее адаптивной модели��Экономическими переменными модели стали� спрос на ре�
креационные услуги��себестоимость услуг��санкции за нарушение норм природопользова�
ния и др��В качестве экологических переменных использованы� уровень загрязнения при�
родной среды��стоимость природоохранных мероприятий и др��По результатам вычисли�
тельных экспериментов построены сценарии сезонной изменчивости этих переменных��
дающие представление о возможностях управления рекреационным потенциалом Крыма
на основе адаптивных моделей�
Ключевые слова� адаптивные модели эколого�экономических систем�� метод адап�
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